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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I FISKET 
ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62° 11,2 1 N.BR. I 
1990. 
Fiskeridepartementet har den 26. mars 1990 i medhold av S 6 i 
forskrift om adgang til å delta i fisket etter torsk med 
konvensjonelle redskap nord for 62° 11,2 1 N i 1990, fastsatt ved 
kgl. res. av 8. desember 1989, bestemt: 
I 
I forskriften gjøres følgende endring: 
S 1 bokstav d første ledd skal lyde: 
Til fartøy som ikke fyller vilkårene i punktene b-c, kan 
fiskerisjefen i det enkelte fylke etter søknad tildele 
fartøykvoter innenfor rammen av 2.290 enhetskvoter, jfr. § 4 i 
forskrift av 11. januar 1990 om regulering av fiske etter torsk 
med konvensjonelle redskap nord for 62°11,2 1 n.br. i 1990. 
Enhetskvotene er fordelt fylkesvis på følgende måte: 
Finnmark 
Troms 
Nordland 
Nord-Trøndelag 
Sør-Trøndelag 
Møre og Romsdal 
440 enhetskvoter 
440 enhetskvoter 
880 enhetskvoter 
110 enhetskvoter 
150 enhetskvoter 
270 enhetskvoter 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I FISKET ETTER TORSK MED 
KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62° 11,2 1 N.BR. I 1990. 
I medhold av lov av 16. juni 1972 nr. 57 om deltakelsen i fisket 
SS 6 og 8 og lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. S 
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5, er det ved kgl. res. av 8. desember 1989 fastsatt følgende 
forskrift: 
§ 1. Vilkår for deltakelse. 
Fartøy som benytter andre redskaper enn trål i fiske etter norsk 
arktisk torsk i området nord for N 62° 11,2', må i 1990 oppfylle 
følgende vilkår: 
a) Fartøyet må være registrert i merkeregisteret. 
b) Eier av fartøyet må være ført på blad B i fiskermantallet før 
8. desember 1989. 
c) Fartøy må i ett av årene 1987, 1988 og inntil 1. oktober 1989 
i henhold til sluttsedler fra salgslagene har levert minst 
følgende kvantum torsk fisket i området nord for N 62° 11,2': 
fartøy o,o - 6,9 meter 1.1. 4 tonn rund vekt 
" 7,0 - 7,9 " 5 " 
" 8,0 - 8,9 " 6 " 
" 
9,0 - 9,9 " 7 " 
" 10,0 - 10,9 " 10 " 
" 
11,0 
- 11,9 " 13 " 
" 
12,0 - 12,9 " 17 " 
" 
13,0 
- 13,9 " 21 " 
" 14,0 - 14,9 " 25 " 
" 15,0 - 17,9 " 35 " 
" 18,0 meter 1.1. og over 50 " 
d) Til fartøy som ikke fyller vilkårene i punktene b-c kan 
fiskerisjefen i det enkelte fylke etter søknad tildele 
fartøykvoter innenfor rammen av 2.290 enhetskvoter, jfr. 
§ 4 i forskrift av 11. januar 1990 om regulering av fiske 
etter norsk arktisk torsk med konvensjonelle redskap nord 
for 62° n.br. i 1990. Enhetskvotene er fordelt fylkesvis 
på følgende måte: 
Finnmark 
Troms 
Nordland 
Nord-Trøndelag 
Sør-Trøndelag 
Møre og Romsdal 
440 enhetskvoter 
440 enhetskvoter 
880 enhetskvoter 
110 enhetskvoter 
150 enhetskvoter 
270 enhetskvoter 
Ved tildelingen skal det særlig legges vekt på fartøyets 
samlede fiskeriaktivitet, fiskets betydning for råstoff-
tilførselen til et bestemt distrikt, nyere investeringer i 
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fartøy og vesentlige driftshindringer i forhold til kvantums-
kravet nevnt i punkt c. 
Fiskeridirektoratet kan dessuten i særskilte tilfeller tildele 
fartøykvoter til fartøy hjemmehørende i fylker sør for Møre 
og Romsdal. 
Fiskeridirektoratet er klageinstans etter forvaltningsloven. 
§ 2. Fartøykvoten. 
Fiskeridepartementet fastsetter fartøykvoten for fartøy som 
fyller vilkårene i § 1. 
§ 3. Fartøy med driftsalternativ. 
Fiskeridepartementet kan ved forskrift begrense eller utelukke 
fartøy som har driftsalternativ i andre fiskerier. 
§ 4. Dispensasjonsadgang. 
Fiskeridirektøren kan dispensere fra vilkårene i § 1 for nybygg 
som er kjøpt eller kontrahert i løpet av 1989. 
Likeledes kan det dispenseres for fartøy som er kjøpt før 8. 
desember 1989 som erstatning for fartøy som fyller vilkårene i § 
1 og for fartøy som kjøpes til erstatning for fartøy som er 
kommet med i fartøykvoteordningen etter § 1, men som senere er 
totalhvarert. 
§ 5. Andre fartøy. 
Fartøy som ikke oppfyller vilkårene under § 1 og bestemmelser 
fastsatt etter § 4 vil kunne delta i en maksimalkvoteordning 
innenfor en nærmere avsatt gruppekvote. 
Eiere av fartøy som nevnt i første ledd må være innført i 
fiskermantallet før 8. desember 1989. 
Fartøy som skal delta må være innført i merkeregisteret før 26. 
januar 1990. 
§ 6. Bemyndigelse. 
Fiskeridepartementet kan oppheve eller endre denne forskrift. 
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Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i denne 
forskrift eller medvirker hertil, straffes i henhold til § 11 i 
lov av 16. juni 1972 om regulering av deltagelsen i fisket og S 
53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 
S 8. Ikrafttreden. 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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